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INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
 Obxectivo 
 Integrar nun banco de datos único 
materiais léxicos con referenciación 
xeográfica contidos en obras 
lexicográficas, cartográficas e 
etnolingüísticas. 
 Construír unha ferramenta para a 
consulta en liña destes materiais que dea 
acceso aos rexistros orixinais e que xere 
de maneira automática a representación 
cartográfica de cada voz. 
 
 Inicio en 2009 
 








1. O proxecto 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
 Coordinado por Rosario Álvarez, do 
Instituto da Lingua Galega (USC), 
colaboran na súa realización equipos de 20 
universidades de Brasil, Galicia e Portugal. 
 
 Estado actual: 
 
 121 obras (12 de Brasil, 54 de Galicia, 53 de 
Portugal). 
 171 469 rexistros. 
 47 159 lemas diferentes. 






1. O proxecto 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
 Glosarios e vocabularios de variedades 
dialectais, moitos deles traballos 
académicos total ou parcialmente inéditos. 
 
 Atlas lingüísticos 
 
 Estudos primariamente etnográficos ou 












INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
2. As fontes 
 
• Diversidade tipolóxica: 
glosarios / textos redactados 
/ atlas. 
 




• Diversidade de criterios de 




Santamarina (1967): Vocabulario del Valle de Suarna 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
2. As fontes 
 
• Diversidade tipolóxica: 
glosarios vs. textos 
redactados. 
 




• Diversidade de criterios de 




Buescu (1961): Monsanto. Etnografia e linguagem 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
2. As fontes 
 
• Diversidade tipolóxica: 
glosarios vs. textos 
redactados. 
 




• Diversidade de criterios de 




López Facal (1975): Fala e cousas de Toba (Cee) 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
2. As fontes 
 
• Diversidade tipolóxica: 
glosarios vs. textos 
redactados. 
 




• Diversidade de criterios de 




Aragão / Menezes (1984): Atlas linguístico da Paraíba 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
3. Procesamento dos materiais 
1. Análise macro e microestrutural das 
obras 
 
2. Deseño da base de datos 
 
3. Vertido na base dos datos contidos 




5. Clasificación semántica 
 





3 Categoría gramatical 
4 Definición 
5 Exemplos e refráns 
7 Páxina 
8 Sección 
10 Cita bibliográfica 
11 Código xeográfico 
11b Táboa localidades 
12 Imaxes 
13 Remisións cruzadas 
15 Remisión a textos 
20 Rexistro creado 
9 Clasificación semántica 
16 Lema (na lingua correspondente) 
17 Categoría 
6 Comentarios procesador 
18 Sinónimo de referencia 
19 Lema común 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 20 9 16 17 
abeacas 
Piezas del arado que 









3.4.2 abeaca sf 
ameisello 
Clavija de madera que une 




Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg abeacas   3.4.2 meixelo sm 
arado de 
pau 
Arado de madera. 88 
LA AGRICULTURA. 
El arado 





Cuña que levanta o baja el 
arado para que profundice 




Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg 3.4.2 cuño sm 
charrúa Arado de hierro. 88 
LA AGRICULTURA. 
El arado 
Gil 1969 32091 3.4.2 charrúa sf 
chavella 
Clavija que une el yugo a la 




Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg tamoeiro 3.4.2 chavella sf 
fachón  
Armazón de mimbre que 
se pone desde las abeacas 
a la punta de la telera e 
impide que la tierra caiga 




Gil 1969 32091 abeacas  3.4.2 fachón sm 
mosquito 
Arado de hierro y de 
madera que tiene la misma 




Gil 1969 32091 
arado de 
pau 
3.4.2 mosquito sm 
rabela Esteva del arado. 88 
LA AGRICULTURA. 
El arado 
Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg 3.4.2 rabela sf 
rella 





Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg 3.4.2 rella sf 
relladoiro 
Listón pequeño y fijo entre 
el cuerpo central del arado 




Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg abeacas 3.4.2 relladoiro sm 
tamoeiro Correa de la chavella. 88 
LA AGRICULTURA. 
El arado 
Gil 1969 32091 chavella 3.4.2 temoeiro sm 
tamón Lanza del arado. 88 
LA AGRICULTURA. 
El arado 
Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg 3.4.2 temón sm 
teiroa Telera. 88 
LA AGRICULTURA. 
El arado 
Gil 1969 32091 vilardevos_17.jpeg 3.4.2 teiroa sf 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
4. A aplicación de consulta 
INSTITUTO DA LINGUA GALEGA Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués 
5. Desenvolvementos 
 Incorporación de novas obras 
 Brasil 
 
 Vincular os lemarios galego e portugués 
  lobo vs. can / cão 
 
 Introducir xeosinónimos de referencia 
 año / borrego / cordeiro / roxelo 
 cinza / borralla 
 borracho / bébedo / peneque 
 
 
 
 
 
